










　【イベント情報　】     主なイベント予定
4 月 8 日 ( 月 )   入学式
4 月 8 日 ( 月 )   学長賞ポスター発表会・授与式
4 月 8 日～ 9 日 ( 火 )　学生セミナー
5 月 3 日 ( 金 )       湘南国際村フェスティバル 2013
5 月 11 日 ( 土 )   基礎生物学専攻　大学院説明会
5 月 18 日 ( 土 )   遺伝学専攻　大学院説明会
今月のトピックス
 平成 25 年 3 月 22 日（金）に葉山キャンパス２階講堂において平成 24 年度学位記授与
式が行われました。

















受 賞 者 一 覧
本多　正純 高エネルギー加速器科学研究科













＜日時＞　2013 年 3 月 21 ～ 22 日
＜会場＞　総研大葉山キャンパス























































































  参考：国立天文台ホームページ（アルマ望遠鏡 開所式を挙行）                           
　　　 http://www.nao.ac.jp/news/topics/2013/20130314-alma-ceremony.html
　池内理事が国立天文台　アルマ望遠鏡開所式に出席 




  【各種募集 】 
事       項 応募期間 提　出　先
平成 25 年度共同開発研究等
































18日 （土） 　 生命科学研究科　遺伝学専攻　大学院説明会 国立遺伝学研究所
6 月
日程 時間 行事名 場所
14日 （金） 　 複合科学研究科　統計科学専攻　大学院説明会 統計数理研究所
　 http://www.ism.ac.jp/






一 橋 講 堂　 会




日程 時間 行事名 場所
1日 （月）
15:00-15:30



































































みんぱくウィークエンド ・ サロン 



















みんぱくウィークエンド ・ サロン 




















4 日 （土） 13:30-15:30
第 18 回歴博映画の会 「東北のまつり - 映像
による記録の過去 ・ 現在 ・ 未来」
国立歴史民俗博物館
11日 （土） 13:00-15:00
第 353 回歴博講演会 「祭りを継承する絆の創











みんぱくウィークエンド ・ サロン― 





【特別展 「マダガスカル 霧の森のくらし」 関連】　 
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8月13日（火）




























日程 時間 行事名 場所
3月19日（火）
                  |
9月23日（月）
9:30-17:00









みんぱくウィークエンド ・ サロン 








みんぱくウィークエンド ・ サロン 













































○  分子科学研究所　 構造分子科学専攻
　  永瀬茂　教授　　　　　 平成 24 年度日本化学会賞
　  唯美津木　准教授　　 第１回女性化学者奨励賞
○  高エネルギー加速器研究機構　加速器科学専攻
 山本明　教授　  第 4 回折戸周冶賞
○　国立情報学研究所　情報学専攻
 古山宣洋　准教授　 第 12 回徳川宗賢賞（萌芽賞）














ⓒ 2013 SOKENDAI 
　【編集後記】　
総研大ニューズレター５９号をお届けします。






これまでに１，６ ０ ０名を超える修了生が生まれ、 多くの方は研究者として
様々な舞台でご活躍されています。 基盤機関の数も当初、 ７機関 （国立
民族学博物館を含む。） であったのが今では１８機関となり、 教員数もほぼ
倍になりました。 総研大はこれからも基盤機関との緊密な連係 ・ 協力体制
により、 教育研究の発展を続けていかなければなりません。 まずは、 総合
研究大学院大学は、 名前にあるとおり 「研究」 大学として国内外に広く認
められることを目指していきたいと思っています。 　　　　　　　　広報室 T . S .
